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Introdução 
Ao administrar uma organização se faz necessário integrar e coordenar diversos recursos, dentre eles o 
mais complexo, os  recursos humanos. Gerenciar pessoas não é tarefa fácil, uma vez que trazem com si 
suas necessidades, interesses, sonhos, potencialidades e limitações em diferentes aspectos e 
individualidades, o que cria um desafio constante para o setor de Recursos Humanos, encarregado a 
implementar um sistema que possa integrar diversos processos para agregar, ampliar, recompensar, 
desenvolver pessoas, mantendo um quadro satisfatório não só para as organizações mas também para 
seus colaboradores (HOWARD, 2000). Motivar é o processo que leva as pessoas a agirem de determinado 
modo, com intensidade, direção e persistência para atingir determinados objetivos. A intensidade trata-se 
do esforço empregado, porém só tem eficácia quando direcionada corretamente, seguida pela persistência 
que o colaborador vai mostrar em atingir os objetivos da organização (ROBBINS, 2002). Motivar as 
pessoas no seu âmbito professional para que se possa atingir um desempenho satisfatório é uma tarefa 
bastante complexa, devido a individualidade dos fatores envolvidos. As pessoas constituem o mais valioso 
bem de uma organização, assim, devem ser compreendidas, tanto em relação aos fatores internos quanto 
externos que influenciam o comportamento humano determinando a motivação. Essa motivação dá origem 
a satisfação ou frustação do indivíduo em relação ao seu local de trabalho, por sua vez contribuindo para o 
clima organizacional da mesma (CHIAVENATO,1999). Diante dos pressupostos citados, o estudo em 
questão objetiva a compreensão dos fatores que possam auxiliar na motivação dos funcionários de uma 
empresa familiar localizada em Urussanga – SC. 
Metodologia 
Quanto aos fins de investigação esta pesquisa se caracteriza como descritiva. Quanto aos meios de 
investigação foi efetuada uma pesquisa documental, bibliográfica e estudo de caso. A coleta de dados foi 
realizada por meio da aplicação de uma entrevista gravada para obter os dados necessários junto aos 
colaboradores e diagnosticar como é trabalhado o grau de motivação por parte da empresa e as 
expectativas por parte dos colaboradores. A pesquisa realizada foi qualitativa já que foram utilizadas 
perguntas abertas para obter os dados necessários para a montagem da estrutura. 
Resultados e Discussão 
Por meio da pesquisa realizada foi identificada a percepção em relação aos fatores motivacionais de cada 
colaborador, posteriormente realizando um confronto de opiniões segundo a percepção dos colaboradores 
e o gerente da organização. Os fatores motivacionais identificados foram o reconhecimento profissional, 
salário em dia e incentivos e bonificações. Já o fator que desmotiva foi identificado o tratamento do líder 
para com os seus subordinados.  Por ser uma empresa familiar de pequeno porte e recursos limitados 
pode-se perceber que nenhum investimento ou ação motivacional é empregado no ambiente de trabalho. 
Assim foi possível propor algumas ações para que a motivação possa ser trabalhada de forma simples e 
acessível, buscando um melhor desempenho organizacional. 
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Conclusão 
Por meio dos estudos realizados pode-se chegar aos objetivos específicos propostos no trabalho. Foi 
compreendida a importância da motivação para as pessoas e o sentimento de satisfação em trabalhar em 
um ambiente estável e tranquilo, onde ficou claramente constatado que não são somente estímulos 
monetários que tem importância para o colaborador.   
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